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アジ研ワールド・トレンドNo.56（2008. 9）― 52
▼出版物のご案内●研究双書＊
No.
569
　水野正己・佐藤寛編『農村と
開発
―
農村開発論再考』三、 五七〇円
（税込）＊
No.
570
　小島道一編『アジアにおける
リサイクル』四、 九三五円（税込）●アジ研選書＊
No.
12
　工藤年博編『ミャンマー経済
の実像
―
―
なぜ軍政は生き残れたの
か』三、 〇四五円（税込）＊
No.
13
　山田俊一編『エジプトの政治
経済改革 九九〇●アジアを見る眼＊
No.
110
　ティムール・ダダバエフ著
『社会主義後のウズベキスタン
―
変わ
る国と揺れる人々の心 一 〇二九円（税込）●文献解題
＊
No.
41
　二階宏之編著『朝鮮半島にお
ける南北経済協力
―
韓国からの視点』
二、 九四〇円（税込）●情勢分析レポート＊
No.
10
　吉田栄一編『アフリカ開発援
助の新課題
―
アフリカ開発会議とＴ
ＩＣＡＤⅣと北海道洞爺湖サミット』一、 五七五円（税込）＊問合せ・申込先＝研究支援部出版企画編集課（販売担当直通） 　T
E
L: ０４３
―
２９９
―
９７３５
FA
X
: ０４３
―
２９９
―
９７３６
▼最近の主な海外来訪者＊韓国＝崔洛均（韓国対外経済政策研究院専任研究委員）＝７月３日＊インド＝
D
r.S
unilM
ani （
P
rofessor,
C
entreforD
evelopm
entS
tudies,
Trivandrum
,India ）＝７月
30日
▼次号の特集は「中国・胡錦濤政権の課題」です。
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